Szerbül is, magyarul is by unknown
2. Az osztályfőnök feladata az SZM vonatkozásában 
a) Minden tanulónál családlátogatást végez. E látogatások elsődleges célja az iskolai és 
ot thoni nevelés összehangolása. 
b) Szülői értekezletet tar tok az iskola igazgatója ál tal megjelölt időpontban. Az ér tekez-
letet az .osztály problémáival kapcsolatban nevelési tárgyú előadással kapcsolom egybe. 
Felhasználom a filmet és a magnót. 
V. Kirándulási terv elkészítése 
5. osztály: 
Kőszeg város megtekintése, egésznapos kirándulással (autóbusszal). 
Cél: A város építkezési nevezetességeinek, történelmi és fö ldra jz i helyzetének meg-
ismertetése. 
Tevékenységi forma: Indokol ja meg, miért lá t ta szépnek a tá ja t , amelyben gyönyör-
ködöt t . 
6. osztály: 
Keszthely—Tapolca megtekintése egésznapos kirándulással. A Balaton és a tapolcai 
Tavas-barlang megtekintése, fö ldra jz i ismereteik elmélyítése. 
Cél: Építkezési nevezetességek megtekintése, a vidék szépségeinek megismertetése. 
Tevékenységi forma: Ismerkedjék meg hazánk különböző vidékeivel. Hasonl í tsa össze 
az egyes tájegységek (Kőszeg) sajátos arculatát . Számoljon be arról, milyen érzé-
seket keltett benne a szemlélt tá j . 
7. osztály: 
Szombathely—Ják—Sárvár. Szombathely történelmi nevezetességeinek (római emlékek) 
megtekintése és kapcsolása az eddig tanultakkal . 
J á k : román és átmeneti stílusú templom megtekintése. 
Sárvár: a vár megtekintése, üzemlátogatás (cukorgyár, baromfife ldolgozó üzem). 
Tevékenységi forma: Kirándulásai alkalmával készítsen ra jzokat , fényképfelvételeket 
az egyes tájakról . Albumba gyűjtse össze. 
8. osztály: 
Veszprém—Balaton—Herend—Nagyvázsony. Veszprémi vár, történelmi nevezetessége, 
fö ldra jz i megfigyelése, természeti szépségek észrevétetése. Bala tonfüredi Jóka i 
Múzeum megtekintése. Nagyvázsony vára. Herendi gyárlátogatás. 
Tevékenységi forma: Ébresszen kedvet barátaiban is az általa ismert szép t á j ak fel-
keresésére. Alkosson képet magának hazánk szépségeiről. 
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SZERBÜL IS, M A G Y A R U L IS 
A szabadkai Jovan Jovanovic Z m a j iskola 
első osztályában magyar óra is van az iskola 
szerb elsősei számára. 
1969. ok tóbere ó ta az iskola 23 elsős, 40 
másodikos, 40 harmadikos, 15 negyedikes és 
26 felsős szerb diákja tanul saját kérésére 
magyarul het i 3 ' ó rában . 
Február 4-e ó ta viszont a magyar tagoza-
tokon megvál tozot t a szerb nyelv oktatása. 
A kétnyelvű tagozatok megszűntek, helyet-
t ü k minden nap az 'első és második osztályo-
sok 20 perces szerb nyelvű oktatásban része-
sülnek, a harmadikosok és a negyedikeseknek 
viszont már het i 3, a felsősöknek pedig he t i 
4 szerb ó rá juk van. Ezen kívül meg tanu l j ák 
va lamennyi tan tá rgy szakkifejezéseit is szerb 
nyelven. 
Ebben az iskolában minden gyerek meg-
tanul szerbül is, magyarul is. Így könnyebben 
boldogulnak a hétköznapi életben, de a to-
vábbtanulás során is. 
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